



Chinchero y el Valle  
Sagrado de los Incas”
Natalia Majluf
En enero de 2019, el gobierno peruano anunció el inicio de los trabajos 
de remoción de tierras para avanzar con el proyecto de construcción 
de un aeropuerto internacional en Chinchero, un sitio inca de enorme 
importancia, ubicado en la zona conocida como el “Valle Sagrado de 
los Incas”. El proyecto, que ha sido cuestionado por diversos proble-
mas técnicos que van desde asuntos aeronáuticos hasta hídricos, había 
sido ya descartado sucesivas veces en las últimas décadas. Desde hace 
algún tiempo, grupos en Cusco como “Unión Ciudadana por un ae-
ropuerto con Dignidad” venían alertado sobre los graves impactos que 
el aeropuerto tendría sobre el patrimonio cultural de la zona, pero el 
impulso que el actual gobierno dio al proyecto sirvió para levantar la 
alerta más allá de la capital regional. La noticia se expandió a partir 
de una petición que fue lanzada a fines de enero de 2019 por Mónica 
Ricketts, profesora de Historia en Temple University, en Estados 
Unidos, Gabriela Ramos, profesora de Historia en la Universidad de 
Cambridge, y la historiadora de arte Natalia Majluf, y que hoy cuenta 
con cerca de cien mil adhesiones. Por las mismas fechas, con el apoyo 
del antropólogo Eduardo Bryce, ellas formaron la página “Salvemos 
Chinchero y el Valle Sagrado de los Incas” en Facebook, desde donde 
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se vienen difundiendo informaciones y noticias sobre el desarrollo del 
caso. Chinchero es uno de los sitios inca mejor preservados, un pueblo 
colonial asentado sobre lo que fue el palacio del inca Túpac Yupanqui. El 
aeropuerto se proyecta precisamente sobre las tierras de la comunidad, y 
destruye la integridad de un complejo paisaje que incluye tramos de la red 
de caminos inca Qhapac Ñan, así como un sistema de lagunas, humedales 
y restos arqueológicos que están rodeados por una majestuosa cadena de 
montañas. La obra se lleva a cabo contra la opinión de los principales 
antropólogos, historiadores y arqueólogos, sin cumplir los requisitos que 
exige la legislación peruana, incluyendo el Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos, y sin contar con un estudio serio de impacto 
patrimonial. Todo ello ha levantado preocupación en organizaciones in-
ternacionales de prestigio preocupadas por la conservación del patrimo-
nio mundial, entre ellas la Society for Architectural Historians, el World 










Principales notas y noticias
Science, 5 de febrero de 2019
https://www.sciencemag.org/news/2019/02/
airport-construction-threatens-unexplored-archaeological-sites-peru




Campaña “Salvemos Chinchero y el Valle Sagradi de los Incas”
La República II, Lima, 14 de mayo de 2019
https://larepublica.pe/politica/1468265-caminos-fantasmas
BBC Mundo, Londres, 15 de mayo de 2019
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48279144
The Guardian, Londres, 15 de mayo de 2019
https://www.theguardian.com/cities/2019/may/15/archaeologists-
outraged-over-plans-for-machu-picchu-airport-chinchero
Lonely Planet Travel News, 16 de mayo de 2019
https://www.lonelyplanet.com/news/2019/05/16/
airport-machu-picchu-airport-overtourism/
Ojo Público, Lima, 1º de julio de 2019
https://ojo-publico.com/1263/cusco-aeropuerto-de-chinchero 
-avanza-sobre-caminos-inca
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punto.edu, Lima, 25 de noviembre de 2019
https://puntoedu.pucp.edu.pe/es/entrevistas/construir-un-aeropuerto-
en-chinchero-va-a-destruir-la-memoria-del-peru/
El Comercio, Lima, 7 de diciembre de 2019
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-gobierno-no-hizo-
evaluacion-recomendada-por-la-unesco-en-area-de-futuro-
aeropuerto-de-chinchero-noticia/
